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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento a los dispositivos vigentes que establece el proceso de 
graduación en la Universidad César Vallejo, a fin de obtener el título profesional 
de Licenciado en Educación pongo a su consideración la Tesis “Aplicación del 
Método Polya en la resolución de problemas matemáticos por los estudiantes del 
6° de primaria en la Institución Educativa N° 5127 – José Olaya, del distrito de 
Ventanilla, en el 2014” 
Se realizó con el objetivo de determinar la eficacia de la aplicación del 
método heurístico desarrollado por Polya, en el desarrollo de la capacidad para la 
resolución de problemas matemáticos. El demostrar la efectividad de su uso, 
incentivará a que los docentes, especialmente del nivel primario, busquen 
documentarse y eventualmente adaptarlo en sus programaciones, a fin de lograr 
eficientemente la capacidad en mención en sus estudiantes.  
El estudio se presenta en seis capítulos: Planteamiento del problema de 
investigación, marco referencial, hipótesis y variables, marco metodológico y los 
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La investigación tuvo como propósito determinar la eficacia del método heurístico 
de George Polya en la mejora de la resolución de problemas matemáticos en los 
estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Educativa Nº 5127, José 
Olaya, del distrito de Ventanilla, en el 2014. 
 
La investigación por ser de diseño cuasi experimental y dado que la 
población era mínima se decidió incluir a todos los estudiantes del sexto grado en 
la muestra que es de 40 estudiantes, equivalente al 100% de la población. Dicha 
muestra se dividió en los grupos de control y experimento, con 20 y 20 unidades 
muestrales respectivamente. Para realizar el trabajo de campo se consideró 
desarrollar en la unidad de aprendizaje del área de matemática la capacidad 
resolutiva de problemas matemáticos en los estudiantes del sexto grado, la cual 
se trabajó en diez sesiones de clase, aplicándose el método propuesto. Se 
recogió la información mediante un pre test y post test (prueba escrita), dicho 
instrumento de medición contó con la validez a juicio de expertos; cuyos datos 
recopilados se analizaron estadísticamente, aplicando la Prueba t en la que el 
valor de la significancia fue menor que el valor del nivel de confianza, 
estableciéndose así la validez de las hipótesis formuladas.  
 
Finalmente se concluyó que el método heurístico de George Polya mejoró 
significativamente la resolución problemas matemáticos en los estudiantes en los 
cuales se aplicó el método. 
 






The research had as goal to determinate the effectiveness of the heuristic method 
of George Polya to improve the solving mathematical problems in the six grade 
students of primary school Nº5127, José Olaya, Ventanilla, district, in 2014. 
  
 The Research to be of quasi experimental design, it used 40 students as 
sample determined intentionally; it represented 100% of the population. The 
sample was divided into experiment and control groups, with 20 and 20 sample 
units respectively. To perform the field work, we considered in developing in the 
learning unit of mathematics area the ability to solve mathematical problems in the 
six grade students, which we worked in ten classes, applying the proposed 
method. The information was collected through a pre-test and post-test (written 
test), the measuring instrument had validity in the opinion of experts, whose 
collected datas were analyzed statistically using the Shapiro Wilk's test and the 
mean difference in that the significance value was less than the value of the 
confidence level. 
 
In conclusion, the heuristic method of George Polya significantly improved 
the resolution mathematical problems in our students; in consequence, it 
demonstrates its effectiveness. 
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